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Bo st o n Uni vers i t y 
S,: hool o f Mus ic 
p res e n t s : 
Th e Wood wind Ch am ber Mus ic Perf o rman c e Cla s s 
Mo nday, F ebr uary 23 rd , 1987 
7 : ( 11:) pri) 
Th e Mar s hall Roo m 
Qu i ntet, o p us 43 
All e g r o ben mode rato 
Menuet 
Car l Nie l s e n 
( 18 55 - 1 9 31 ) 
Preludium Tema con vari a zioni 
Duo No. 1, f o r cla ri net and basso o n 
Al 1 e gr o c o mmodo 
L argh et to s o st en u to 
Ponci o 
Cinq Div e rti ss ments , No. 5 
Adag i ,:, 
i'h nu e t t o 
Ada g i o 
F'olanai s e 
~'.o rnan,:e 
Quintet for Wind Instruments 
Anirnato 
T r- io , o p u s 87 
,L'>,l l e g ;-o 
Ludwig von Be ethoven 
( 17 7 () - 1827) 
Wolf g a ng Mo zart ( 17 5 6 - 179 1) 
( arr . by F e rna n d Du br a de us ) 
Walter Piston 
( 1094 - 19.ZE.) 
Lu dw i g von Be e tho v en 
( arr. by G. Lan g e n us) 
~<o nzert Nr IV, 
Adagio 
Alleg r o 
f u r f u nf Diskantinstrumente 
Fragments 
Waltz 
Solitude 
Holiday 
P e v er i e 
E :d t 
J. B. de Boism o rti e r 
(15'31 - 1755) 
i;i'.obert Muczyns k i 
(1'329 
Reception following in the second floor lounge 
Chamber Play er s 
~i~l29D Q~iDi~i 
GeYalyn Coti c one - flute 
DebYa McCullough claYinet 
EYin Hemenway - oboe 
Janet Underhill - bassoon 
Sheri TorgYimson - trench hoYn 
Beethoven Duo 
Shannigan Lannigan - claYinet 
Dav id Conn - bassoon 
~Q~~ri Diveytis se ments 
Karen Buck - clarinet 
Karen Corbett - flute 
Tracey Brunner - bassoon 
Piston Quintet 
Alan Ringwood - flute 
Nancy Ackerman - clarinet 
Erin He menway - oboe 
Alicia Co rdell - bassoon 
Nicolle Feig in - trench horn 
~ Beethoven Trio 
Deborah Sinacore - flute 
Michelle Buechele clarinet 
Shwu-huey Lin - oboe 
Boism or tie r Konzert 
Diane Calari - flute 
Jessica Winie cki - flute 
Qian Ni - flute 
Joanne Meye r - flute 
Christiane Vi net - flute 
~~~~~D2Li Iri2 
Maria BaYriere - clarinet 
Heather Kent - flute 
David Conn - bassoon 
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